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Roby Rizky Rahadi, 2012; The Effect of Initial Return, Firm Age, and Value of  
Stock Offering to The  Long-Run Performance of Stock  After Privatization IPO in 
Indonesia Stock Exchange (IDX).   
The purposes of this study are to: 1) examine whether initial return affects to the 
long-run performance of stock after Privatization IPO (PIPO) in Indonesia Stock 
Exchange (IDX). 2) examine whether firm age affects to the long-run performance 
of stock after PIPO in IDX. 3) examine whether value of stock offering affects to 
the long-run performance of stock after PIPO in IDX. 4) examine whether initial 
return, firm age, and value of the stock offering affect simultanously to the long-
run performance of stock after PIPO in IDX. This study uses 14 samples of state 
owned companies that did PIPO in period 1997-2011. Data collection method 
uses purposive sampling method. This study uses not only simple linear regression 
but also multiple linear regression. Hypothesis testing uses t-test and F-test on 
significance level of alpha 1%, 5%, and 10%. The results show that : 1) initial 
return doesn’t affect significantly on the long-run performance of stock after 
PIPO in IDX, 2) firm age also doesn’t affect significantly on the long-run 
performance of stock after PIPO in IDX, 3 ) value of stock offering doesn’t affect 
significantly on the long-run performance of the stock after PIPO in IDX; 4) 
initial return, firm age, and the value of stock offering simultanously  don’t affect 
significantly on the long-run performance of the stock after PIPO in IDX. 
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Roby Rizky Rahadi, 2012; Pengaruh Return Awal, Umur Perusahaan, dan Nilai 
Penawaran Saham Terhadap Kinerja Jangka Panjang Saham Setelah 
Privatization IPO di Bursa Efek Indonesia. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui apakah return awal berpengaruh 
terhadap kinerja jangka panjang saham setelah privatization IPO (PIPO) di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). 2) mengetahui apakah umur perusahaan 
berpengaruh terhadap kinerja jangka panjang saham setelah PIPO di BEI. 3) 
mengetahui apakah nilai penawaran saham berpengaruh terhadap kinerja jangka 
panjang saham setelah PIPO di BEI. 4) mengetahui apakah return awal, umur 
perusahaan, dan nilai penawaran saham secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap kinerja jangka panjang saham setelah PIPO di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan sampel 14 perusahaan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang melakukan PIPO antara tahun 1997-2011. Metode pengumpulan 
data menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 
regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Pengujian untuk masing-
masing hipotesis menggunakan uji t dan uji F pada masing-masing tingkat alpha 
1%, 5% dan 10%. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa : 1) return awal 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja jangka panjang saham 
setelah PIPO di BEI; 2) umur perusahaan juga tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja jangka panjang saham setelah PIPO di BEI; 3) nilai 
penawaran saham tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
jangka panjang saham setelah PIPO di BEI; 4) return awal, umur perusahaan, 
dan nilai penawaran saham secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja jangka panjang saham setelah PIPO di BEI.     
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